




















































2009 年月 21 日 
宝鸡市谭家新村开工奠基 
周至县剧团演出 
秦腔传统折子戏《三娘教子》 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&Id=27939 
 
